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氏　　　名 星歎 目測殿 星薮 目測数 星数 　～ﾚ測販
木岐成　難
ﾈ　澤　喜　一
ｪ　林　滋　樹
ｾ　　田　　彬
ﾃ　留　滋　雄
R　田　達　雄
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但レ上麹ものは・潮回は2～3月分門田氏は2脇である・（聯・言己）
　　　　　　　　　　　　ド　イ　ツ　の　英　面
ドイツ政府は・去る二月29目・一宇1断その他，博の瀦囎する栂
の付V・た暦を，全部浸適する旨獲布した．
其の舳は・齪が・愚かな山繭惑はされて，榊の聯鉄甚風
にあり・殊に外聞製の星占ひは，陰惨な寸言を含んだものが多く・最近ドィッ
からニユ！ヨ1クに勲人の談vaよると・星占ひは・aT・ドイツで非常焼
行をし・一部では・ヒツトラ二二がボ1ランド征服を決意したのは・ぺ・レヒ
テスかげン醗の窓からアルプス碗聯く星挫んで得た牛噺隙つくも
のだとの噂もある位である．（讃し4）
吾が國にも此の種類の迷駝記載し誠セま之れ等を流布する人減なり多い
のであるが・有価は嚇して止ヒんなも疏迷はされkV“やう厨勘ねぱな
らぬfダ楓吾醐は波那の陰陽五霞から來る迷信が非常に多く・蜘テ，
欄・鎌謹話どについて謎ってみる人が非常鰺い渚肺咽・にある
大きいビルデングが渥上に・憂雄を祭ったり・鳥居腱てkbしてみるの
は誠に見苦しい．
